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ABMS hasil kejayaan 
kolaborasiYP, UMP 
KUANTAN Sistem 
Pengurusan Anti Rasuah 
(ABMS) yang dibangunkan 
sebagai salah satu usaha 
menghalang risiko jenayah 
rasuah berleluasa dikalangan 
masyarakat merupakan ha-
sil kejayaan kolaborpsi anta-
ra Yayasan Pahang (YP) dan 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP). 
Pengurus Besar YP, Datuk 
Mahmud Nawawi berkata, 
projekperintis berkenaansu-
dahdilaksanakanmembabit-
kankakitangankerajaansya-
rikat milik kerajaan negeri. 
Katanya, ia bagimemasti-
kan mereka bersedia sekali 
gus memaharni segala pro-
ses perlaksanaan yang sudah 
ditetapkan itu ke arah me-
ngurangkan risiko rasuah. 
"Sistem itu merupakan 
yang pertama di negara ini 
yangdirekadandibangunkan 
dengan kerjasama Institut 
Tadbir UrusKorporat (MIGC) 
telah menyediakan segala 
panduan untuk mengukw; 
mengesan, menghalang ri-
siko rasuah, guna kuasa dan 
salah laku dalam kalangan 
pengurusan atasan, pelabw; 
warga kerja. pelanggan dan 
pihak-pihak berkaitan. 
"Hasil daripada itu, YP, 
khususnya telah berpeluang 
memaharni tahapkesedaran 
berkaitan etika danintegriti di 
kalangankakitangan dan per-
sepsimengenaifungsi sistem 
tersebut 
"Justeru itu, setiap agen-
si dan syarikat milik keraja-
an menggunakan sistem ini 
bagimembantukerajaanme: 
ngurangkan risiko danmeng-
hapuskan rasuah;' katanya. 
Beliau berkata di maj-
lis perasrnian Persidangan 
Tadbir Urus dan Integriti 
anjuran YP dan UMP di sini, 
semalam 
Persidangan buat julung 
kalinya itu telah dirasmikan 
Menteri Besar, Datuk Seri 
Adnan Yaakob yang turut 
melancarkan ABMS. . 
Turut hadir, Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri, 
Senator Datuk Paul Low 
SengKuandanNaib Canselor 
UMP, Profesor Datuk Dr. 
Daing Nasir Ibrahim. 
Dalam pada itu, Daing 
Nasir berkata, inisiatif mem-
bangunkanABMS danJurnal 
Urns Tadbir dan Integriti itu 
merupakan kornitmen ber-
terusan pihaknya. 
Sementara itu, di per-
sidangafi tersebut, terdapat 
tigaforum dan perbahasan 40 
kertas kerja berkaitan tadbir 
urus korporat dan integriti. 
